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La presente tesis es de enfoque cuantitativo y trata sobre la aplicación de las 5S en la empresa 
Corporación Lenny´s S.C.R.L., su objetivo es determinar que la “aplicación de las 5S mejora 
la productividad en el área de almacén de la empresa Corporación Lenny´s S.C.R.L., San 
Martin de Porres, 2018. 
 
La investigación es de tipo cuasi experimental debido a que la población es igual a la muestra 
y está constituida por los despachos atendidos diariamente por un periodo de 30 días 
laborales, periodo en el que se hace un levantamiento de datos para después analizarlos. 
Las técnicas de recolección de datos son: la observación y check list, para poder medir el 
almacén antes y después de la aplicación de las 5S en el área de almacén. 
 
Los datos fueron analizados mediante el software SPSS versión 23, con el cual se realizó la 
contrastación de la hipótesis general y las específicas. En conclusión, se determinó que la 
aplicación de las 5S mejora la productividad en el almacén de la empresa Corporación 
Lenny´s S.C.R.L. en un 44%, con respecto a la eficiencia lo que antes tenía un índice de 54% 
mejoró a un 82%, por lo cual se tiene una mejora de 28%, con respecto a la eficacia 
inicialmente tenía un índice de 50 % y luego se obtuvo un resultado de 87%, por lo tanto, tuvo 
una mejora de 37%, estas mejoras son representación de la aplicación de las 5S. Por 
consiguiente, es recomendable aplicar las 5s en los almacenes de las diferentes empresas y por 
su practicidad también es recomendable aplicarla en todas las diversas áreas.  
 
















This thesis is a quantitative approach and deals with the application of the 5S in the company 
Corporación Lenny´s S.C.R.L, its objective is to determine the "application of 5S improves 
productivity in the warehouse area of the company Corporación Lenny´s S.C.R.L, San Martín 
de Porres, 2018. 
 
The research is of quasi-experimental type because the population is equal to the sample and 
is constituted by the offices served by a period of 30 working days, period in which there is a 
data collection after analyzing them. 
The techniques of data collection are: the observation and the checklist, to be able to measure 
the warehouse before and after the application of the 5S in the warehouse area. 
 
The data were analyzed using SPSS software version 23, with which the general and specific 
hypotheses were tested. In conclusion, it was determined that the application of the 5S 
improves productivity in the warehouse of the company Lenny's Corporation S.C.R.L. by 
44%, with respect to efficiency, what previously had an index of 54% improved to 82%, for 
which there is an improvement of 28%, with respect to the effectiveness of a rate of 50% and 
then Se obtained a result of 87%, therefore, had an improvement of 37%, these improvements 
are the representation of the application of the 5S. Therefore, it is advisable to apply the 5s in 
the warehouses of the different companies and for its practice it is also advisable to apply it in 
all the diverse areas. 
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1.1. Realidad Problemática 
 
A nivel mundial las entidades con marcas grandes y reconocidas han crecido tanto que 
producir ya no es un problema, hoy en día la demanda de tercerización de productos 
implica un gran desarrollo para las empresas manufactureras. Sin embargo, la mayoría de 
las empresas dedicadas a dicha labor, se preocupan más en producir para satisfacer a sus 
clientes sin llevar un control de su producción y sus almacenes. Contar con un almacén 
organizado y clasificado representa una gran importancia en la productividad, a la hora de 
realizar despachos ya que se retrasan los pedidos, no se lleva un control de existencia de 
productos defectuosos; de tal modo que esto repercute sobre la economía de la empresa. 
Con respecto al crecimiento de las empresas manufactureras, se registran en casi todos los 
países con las tasas más altas en cuanto a productividad, sin embargo, estas pueden variar. 
Por ejemplo, entre el año 2001 y 2013, en la industria manufacturera, las tasas de 
crecimiento de la productividad variaron de -1% a 11% en países europeos. Esto se debe a 
que el sector industrial manufacturero fue el más afectado después de la crisis económica 
en la Unión Europea, esta cayó un 3% desde el 2001 hasta llegar a un 15% en el 2012, 
según los estudios sobre la estructura industrial europea (OECD, 2015, p.34-35). 
Por otro lado, en los países de Latinoamérica como Uruguay se ha proyectado un 
crecimiento leve de 1% a 2% en lo que va del año, después de la coyuntura industrial que 
le toco vivir este último semestre. En Ecuador se ve un caso similar debido a que en el 
periodo de los años 2000-2013 el sector manufacturero sobresalía en un 14.3% y para la 
transición del 2013-2014disminuyo a un 11.8% (INEC, febrero 2017). 
 
            Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)  




A nivel nacional, las empresas presentan similitudes en sus problemas de almacenamiento 
y esto se debe al exceso de stock y al no tener una buena clasificación de sus productos, 
esto ocasiona los retrasos en los despachos que salen de almacén haciéndolo menos 
productivo. Si analizamos un poco más el caso en las MYPES son pocas las que llevan una 
buena organización de sus almacenes lo que ocasiona que sean menos productivas en sus 
despachos. 
 
La industria manufacturera nacional reporto un crecimiento de 5,7% en el primer semestre 
haciendo de este sector uno más provechoso debido al buen desempeño de su demanda 








          Fuente: Estadística Industrial Mensual 
En la actualidad, en las industrias se ha detectado la baja productividad en el área del 
almacén como uno de sus principales problemas, causado por el desorden de la mercadería 
que almacenan, no existe un control de los productos que entran o salen, ni de la cantidad 
total existente en el almacén, en cuanto a variedad de modelos, tallas y colores. Lo que 
genera pérdidas de tiempo en el despacho de productos, reposición de mercadería en tienda 
física e inventarios, por lo que la productividad en el despacho de productos ha disminuido. 
En este contexto, la empresa en estudio de nombre Corporación Lenny´s S.C.R.L se 
encuentra ubicada en el distrito de San Martin de Porres-Lima, y está dentro de otra Razón 




Social, la  que es Corporación Damher S.C.L., se especializa en la fabricación de 
pantalones, y su actividad primordial es “maquilar” (producir para otras marcas) prendas 
textiles a base de jeans o drill. Se dice que Lenny´s está dentro de esta razón social por la 
mercadería que acoge son los saldos de la producción de Corporación Damher S.C.L., la 
problemática entrelazada en todo esto, es que el almacén de Corporación Lenny´s de 
productos terminados que es donde se almacena todos los saldos de la producción, es un 
área olvidada por la empresa debido a que no existe un orden ni orgazación de la 
mercadería que se almacena, por lo mismo se genera una gran pérdida de tiempo al buscar 
mercadería para despachar un pedido, por lo general se guarda todo lo que queda de la gran 
producción sin clasificar por marcas o separar los artículos en buen estado de los que 
tienen alguna falla, Lenny´s cuenta con una boutique en la que exhibe solo una prenda por 
modelo, por lo tanto los pedidos son despachados desde el almacén, pero como el almacén 
carece de organización y orden es complicada la ubicación de las prendas solicitadas, lo 
que genera demora en el tiempo de atención de pedidos y más desorden al tratar de ubicar 
una prenda, es por ello que el Gerente General solicito que se aplique la herramienta de 
productividad de las 5s en el área de almacén de la entidad, dado que es necesario 
clasificar la mercadería, ordenar lo que es necesario y lo que no para poder separarlo de lo 
que es útil para la venta, mantener el área limpia para evitar que las prendas se dañen, 
mantener un estándar de los anteriores procesos y hacer que sean constantes mediante la 
disciplina, esto fue lo solicitado por el Gerente después de apreciar cómo se encontraba el 
almacén. 
La presente investigación busca demostrar, que si la empresa Corporación Lenny´s aplicará 
las 5s se mejoraría el orden, los inventarios, el tiempo de búsqueda de productos, haciendo 





















             Fuente: elaboración propia. 
 





ANALISIS DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA  
En el anterior diagrama analizamos las causas y efectos que se presentan en cada una de las 
6M con el fin de solucionarlos al identificarlos y corregirlos desde la raíz del problema. 
 
ANALISIS DEL DIAGRAMA DE CORRELACIÓN  
Una vez realizado el diagrama de Ishikawa, se procede a desarrollar el diagrama de 
correlación verificando si hay correspondencia entre las causas y el problema. Después de 
haber analizado las causas concluimos que los factores que más se relacionan con las 
causas son la pérdida de tiempo en búsqueda de tallas y el desorden en el área de trabajo. 
 
 










                                     
                                 































































%    
PONDER 
ADO 
C1  1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11 7% 
C2 1  1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 10 6% 
C3 1 1  1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 08 5% 
C4 0 1 1  0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12 7% 
C5 1 1 1   1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 8% 
C6 1 1 1    0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 11 7% 
C7 0 0 0 1 0 0  0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 06 4% 
C8 1 1 1 1 1 1 0  1 1 1 1 0 1 0 0 0 11 7% 
C9 1 1 0 1 1 1 1 1  1 1 1 0 0 0 0 0 10 6% 
C10 1 0 0 1 0 1 1 1 1  1 1 1 1 0 0 0 10 6% 
C11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1  1 0 1 0 0 0 11 7% 
C12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 16 10% 
C13 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1  1 0 0 0 08 5% 
C14 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1  1 1 1 11 7% 
C15 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1  1 1 06 4% 
C16 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  1 06 4% 
C17 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1  06 4% 
TOTAL 166 100% 
 
 Fuente: elaboración propia.  
 
ANALISIS DE DIAGRAMA DE PARETO  
Se realizó el diagrama de Pareto, con datos recopilados del último mes identificando las 
principales causas que provocan la problemática de estudio en el área de almacén de la 
Corporación Lenny´s S.C.R.L., de acuerdo al porcentaje de frecuencia que se muestra. Las 
valoraciones de los problemas fueron otorgadas tanto por el personal administrativo como 
operario al saber del efecto de estos errores. Para corroborar si existe correspondencia entre 
las 5s y la deficiente productividad, se realizó una encuesta en escala de Likert a los 





























1 Tiempo de demora en emisión de despachos 25 25 8% 8% 
2 Desorden y falta de espacio en el almacén 22 47 7% 15% 
3 No se clasifican los productos 22 69 7% 22% 
4 Poca rotación de inventario 21 90 7% 28% 
5 Desorden en el área de trabajo 21 111 7% 35% 
6 Falta de orden y organización 20 131 6% 41% 
7 Escaso control de flujo de mercadería 20 151 6% 47% 
8 Falta de tecnología 20 171 6% 54% 
9 Ausencia de control de stock 20 191 6% 60% 
10 Prendas sin codificación 19 210 6% 66% 
11 Sistema en desuso 19 229 6% 72% 
12 Pérdida de tiempo en búsqueda de tallas 19 248 6% 78% 
13 Retrasos en procesos 18 266 6% 84% 
14 Falta de señalización 17 283 5% 89% 
15 Sobrecarga de trabajo 15 298 5% 94% 
16 Demora en aprovisionamiento 11 309 3% 97% 
17 Responsabilidades no definidas 9 318 3% 100% 
  318  100%  
 
      Fuente: elaboración propia. 
 
 
        
       Fuente: elaboración propia. 
 
 
Tabla 3. Principales causas de la baja productividad en el almacén 




Se realizó el diagrama de Pareto para poder analizar las causas primordiales de la 
problemática evidenciada en la Corporación Lenny´s S.C.R.L., siendo estos factores de 
mayor peso, el tiempo de demora en emisión de despachos y el desorden y falta de espacio 




Criterios de evaluación GG GC V#1 V#2 Ing.S Total % 
MANO DE OBRA  26 9% 
Sobre carga de trabajo  2 3 4 3 3 15 4.98% 
Responsabilidades no definidas 2 2 3 2 2 11 3.65% 
MÉTODO 62 21% 
Poca rotación de inventario 4 5 4 4 4 17 5.65% 
No se clasifican los productos 5 4 4 4 4 21 6.98% 
Falta de orden y organización 5 5 3 3 5 21 6.98% 
Escaso control de flujo de mercadería 5 3 4 5 3 20 6.64% 
MEDIO AMBIENTE 27 9% 
Desorden en el área de trabajo  2 2 2 1 2 9 2.99% 
Falta de señalización  4 4 3 3 4 18 5.98% 
MATERIA PRIMA 38 13% 
Demora en aprovisionamiento  3 4 4 4 4 19 6.31% 
Prendas sin codificación  4 4 3 4 4 19 6.31% 
MÁQUINAS  42 14% 
Sistema en desuso  4 5 3 3 5 20 6.64% 
Falta de tecnología  4 5 4 4 5 22 7.31% 
MEDICIÓN 106 35% 
Ausencia de control de stock 4 4 4 4 4 20 6.64% 
Pérdida de tiempo en búsqueda de tallas 4 4 4 4 4 20 6.64% 
Desorden y falta de espacio en el 
almacén  
5 4 4 5 4 22 7.31% 
Tiempo de demora en emisión de 
despachos 
5 5 5 5 5 25 8.31% 
Retrasos en procesos 4 4 4 3 4 19 6.31% 
 301 100% 
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DIAGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN  
Para elaborar el diagrama de estratificación se dividen las causas en tres áreas: RR.HH., 
almacén y mantenimiento. Después de realizar el diagrama se podrá visualizar el área que 
tiene más problemas.  
 
 





TOTAL C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 
RR.HH. 11            8 9 4 32 
ALMACÉN  10   11 11  11 10  11 14    78 





















                
               Fuente: elaboración propia. 
Tabla 5. Estratificación por áreas 





ANALISIS DE LAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS  
Después de aplicar las herramientas metodológicas para hallar las razones originales del 
problema de la baja productividad en el almacén, se concluye que este principalmente se 
debe a los criterios de desorden, falta de organización, tiempo de demora en emisión de 
despachos y falta de clasificación de la mercadería en el área de almacén de la Corporación 
Lenny´s S.C.R.L. 
 
1.2. Trabajos Previos  
1.2.1. Internacionales  
 
Según GARCIA, Erasmo y ORELLANA, Carlos, en su investigación titulada: 
“Implementación de la metodología 5S en el almacén de repuestos automotriz”. Tesis 
(Titulo de tecnólogo en mecánica automotriz). Guayaquil: Escuela Superior Politécnica 
del Litoral, 2014. 73 pp. 
El objetivo de este estudio fue mejorar el almacenaje, la satisfacción del cliente y la 
competitividad mediante la aplicación de la herramienta 5S. Por consiguiente, se llevaron 
a cabo cuatro etapas para la implementación: Diagnóstico del almacén, aplicación de las 
5s, implementación de procesos para determinar el estado del almacén y la creación del 
sistema de facturación y control de inventario. 
En conclusión, de esta investigación se alcanzó complacer los requerimientos solicitados 
por el propietario del almacén el cual se manifestó en las ventas que incrementaron en un 
36.36% y gracias a la check list, al aseo y el orden que mejoraron en el almacén de 
repuestos. 
 
Damián (2009).” Implementación de la herramienta de mejora continua: 5S en un 
laboratorio de control de calidad”. Tesis (Química Farmacéutica Biológica). Universidad 
Nacional Autónoma de México, Cuautitlán–México. En la está tesis se implementó las 5S 
para mejorar el orden en un laboratorio de control de calidad en México, Su objetivo 
principal fue conseguir ambientes laborales más ordenados, pulcros y seguros. También, 
fue uno de los objetivos aplicar las 5s para la mejora cultural en la empresa que facilite, el 




promoviendo así el aumento de la productividad el cual favorezca a obtener un ambiente 
disciplinado y comprometido para los trabajadores de la empresa. 
 
Gonzales (2013). “Las 5 “S” una herramienta para mejorar la calidad, en la Oficina 
Tributaria de Quetzaltenango”. Tesis (Administrador de empresas). Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala. El objetivo principal de esta investigación fue aplicar las 5s lograr 
un impacto positivo en la calidad de servicio en sus oficinas tributarias ubicadas en el 
departamento de Quetzaltenango, de la Superintendencia de Administración Tributaria 
ubicada en la Región Occidente del país de México. Se aplicaron las 5s dentro de los 
departamentos pertenecientes a las oficinas tributarias con el apoyo de los trabajadores y 
usuarios del establecimiento, de las cuales estuvo comprendida por 17 personas; con el 
fin de instaurar una cultura en base a la calidad. Durante el proceso de aplicación se 
realizó un análisis de antes de aplicar la herramienta y después de haberla, mediante la 
aplicación de un pre test para medir los datos y comparar los resultados conseguidos de la 
investigación. La duración de la investigación e implementación fue de 4 semanas, en las 
que se planificaron una serie de tareas para el proceso de implementación, como tareas de 
organización, orden y limpieza. Gracias a ello se pudo concluir que al aplicar la 5S se 
logra la mejora en la calidad del servicio, en la Oficina Tributaria de Quetzaltenango. 
 
Guachisaca (2009). “Implementación de 5S como una Metodología de Mejora en una 
Empresa de Elaboración de Pinturas”. Tesis (Ingeniero Industrial). Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, Ecuador. El estudio se encuentra situado en una fábrica dedicada a 
la elaboración de pinturas en el país de Ecuador. La problemática de esta organización se 
relaciona con la ausencia de aseo y orden, ya que cuentan con varios materiales 
innecesarios en su zona de trabajo lo que genera retrasos en su producción y produce 
molestia en los trabajadores. Estos problemas han producido un atraso en sus despachos o 
incluso han producido que se cancelen pedidos, la solución por la que estuvieron optando 
fue por dobletear turnos, por lo que se generaban costos extras en pago de personal que 
cubría doble turno o contratar nuevo personal. Lo que generó gran alerta en la alta 
gerencia en tratar de buscar una solución para evitar la pérdida de competitividad con 
respecto a la empresa en el mercado, por tal motivo se dispuso aplicar las 5S para lograr 




facilite la productividad , eficacia y eficiencia de sus trabajadores con la empresa y así se 
pueda ofrecer un servicio de calidad en el tiempo solicitado y cumplir con las 
expectativas del cliente. 
 
Ibarra (2010). “Implementación de la herramienta de calidad de las 5S en la empresa 
Confecciones Ruvinni ubicada en Zacualtipán, Hidalgo”. Tesis (Técnico superior 
universitario en procesos de producción). Universidad Tecnológica de la Sierra 
Hidalguense, Hidalgo-México. Confecciones Ruvinni ha asumido un gran reto en cuanto 
a sobre salir en el mercado y buscar nuevos clientes, y los resultados se ven reflejados en 
la rápida aprobación de sus productos, esto se debe a la implementación de nuevos 
factores, como la innovación y la publicidad. Sin embargo, a pesar de la constante lucha 
por sobresalir en el mercado, Confecciones Ruvinni es una entidad que durante el 
transcurso del tiempo ha generado notables pérdidas a causa del desorden y 
desorganización, dentro de las áreas de mayor importancia. Por ello optaron por 
implementar las 5S debido a los resultados positivos que ha generado en diversas 
empresas, incrementando su productividad. Se empezó concientizando a los trabajadores 
sobre la trascendencia de la mejora continua, y buscando el compromiso de todos a lograr 
que la empresa transmita una mejor imagen y calidad ante sus clientes. Se efectuaron 
charlas en las diversas áreas de la entidad para que el trabajador tenga el conocimiento de 
la nueva herramienta que se aplicará en la empresa. Se sensibilizó a todos los trabajadores 
para que se adapten a los cambios y no opten por volver a lo de antes; consiguiendo así 
tener las áreas más organizadas, en orden y limpias con el compromiso de los 
trabajadores y de alta gerencia de mantenerlo así. 
 
Benavides y Castro (2010). “Diseño e implementación de un programa de 5s en 
Industrias Metalmecánicas San Judas LTDA”. Tesis (Administrador Industrial). Facultad 
de ciencias económicas de la Universidad de Cartagena, Cartagena. El objetivo principal 
de esta investigación fue la inserción de las 5s para generar un impacto de mejora en la 
producción de la empresa. Para esta implementación se establecieron tareas que ayudaron 
a la aplicación de cada S, las cuales permitieron obtener un ambiente de trabajo 
organizado, ordenado y limpio en el cual los trabajadores pudieran desempeñarse 









1.2.2. Nacionales  
 
Según ÑAÑACCHUARI Patty, en su investigación titulada: “Propuesta de 
implementación de las 5s para mejorar la productividad en el área de almacén de la 
empresa Pinturas Bicolor SAC, Los Olivos 2017”. Tesis (Ingeniera Industrial), facultad 
de ingeniería de la Universidad Cesar Vallejo, Lima-Perú. Este proyecto de tesis se 
detalla la implementación de la estrategia 5s (reiri, seiton, seiso, seitkestu y shitsuke) 
buscando un impacto en la mejorar de la productividad, en la empresa Pinturas Bicolor 
ubicada en el distrito de Los Olivos, cuyo objetivo principal fue determinar cómo su 
variable independiente genera impacto positivo en la dependiente. La implementación de 
esta estrategia, ayuda a que los procesos en el área de almacén tengan un nivel de labor 
eficiente, disminuye la pérdida de tiempo de búsqueda y por ende también aporta una 
mejora en los costos. El resultado de esta investigación fue la mejora de la productividad, 
debido a que en un inicio la eficiencia era de 84% y después de la implementación 
mejoró a un 93%, y en relación a la eficacia, inicialmente era de 87% y después de la 
implementación de las 5s mejoró a un 95%. 
 
Según FLORES, Sandra, en su investigación titulada: “Propuesta de implementación de 
las 5’s para la mejora de las condiciones laborales en el área de calidad de una Planta 
Envasadora de Lubricantes, Lima”. Tesis (Ingeniero Industrial), facultad de ingeniería de 
la Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima-Perú. Este trabajo de investigación 
detalla la implementación de la estrategia 5’s brindando un enfoque, a la mejora de la 
situación laboral de una Planta Envasadora de Lima, su objetivo general es analizar el 
impacto de su variable independiente en la dependiente la cual produce que la empresa no 
sea productiva y a la vez , para ver reflejada la mejora del clima laboral en la entidad, 
definir los elementos no necesarios de trabajo y facilitar la trasferencia y disminuir el 
tiempo de búsqueda de los objetos de trabajos en lugares desorganizados. La aplicación 




posibilitando que todas las áreas de la organización se comprometan a continuar los 
procesos establecidos para la implementación en cada área de trabajo de mejora continua, 
y también de forma grupal como equipo, incentivando el liderazgo, disciplina y la 
comunicación. 
 
OLIVAS Taquire, Lizbeth, en su investigación titulada: “Aplicación de las 5S para 
incrementar la productividad del área de producción de tubos de cartón en la empresa 
Intucart S.A.C, Lima, 2017”. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Cesar 
Vallejo, 2017. Su objetivo fue el de incrementar la productividad en la empresa Intucart 
S.A.C. La población y muestra fueron compuestas por 30 días. Esta implementación de 
las 5S favoreció a la mejoraría e incremento la productividad del área. 
 
Según ALVA Mariños, Kevin, en su investigación titulada: “Aplicación de las 5S para el 
incremento de la productividad en el área de producción de la empresa Grupo Taste 
S.A.C., Lima – Perú – 2016”. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Cesar 
Vallejo, 2016. 
El objetivo principal fue determinar la idoneidad de la aplicación de la metodología de las 
5S en la mejora de la productividad en la fabricación de calzado de la empresa Grupo 
Taste S.A.C., en el año 2016. Se tomó como población y muestra a 35 empleados de la 
fábrica. Como resultado del estudio se obtuvo un incremento del 12% de la 
productividad. 
 
Según VALLADARES Rodríguez, Bryan, en su investigación titulada: “Aplicación de las 
5S para mejorar la productividad en el almacén de la empresa Romasa S.A.C. San Martin 
de Porres, 2017”. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017. 
El objetivo de esta investigación es determinar que la aplicación de las 5S mejora la 
productividad en el área de almacén de la empresa Romasa S.A.C, San Martin de Porres, 
2017. Se empleó una muestra censal por lo que el estudio fue de tipo cuasi experimental, 
la cual estaba comprendida por los despachos diarios en el área de almacén durante 30 
días laborales. Para finalizar, se determinó que la productividad mejoro en un 32.86%, la 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Variable independiente: Estrategia de la 5’S 
 
Carreira (2004) Al aplicar los 5 principios de la metodología 5S, mejoran las situaciones 
dadas en un ambiente productivo dentro de la empresa. La aplicación de las 5S, permite 
incrementar la calidad de vida en el trabajo y se comprende en cinco principios, los cuales 
al ser implementados persiguen mejorar la calidad, mejorar el clima laboral e incrementar 
la productividad de una empresa. 
 
La metodología de las 5S es una herramienta práctica y eficaz, bien estructurada, que da 
soporte al desarrollo y mantenimiento del área de trabajo, generando limpieza y orden, con 
el fin de optimizar la productividad a través la estandarización de sus 5 principios, en el 
trabajo del día a día para sostener sus resultados a largo plazo. (Socconini, 2014, p147.) 
 
Las 5s están compuestas por cinco palabras de origen japonés cuya inicial es la letra “S”, 
basadas en tareas prácticas que aseguran el adecuado desarrollo laboral: Seiri(Clasificar), 








       Fuente: Manual Estratégico de las 5s (2010). 
 
Las primeras tres S (Seiri, Seiton y Seiso), muestran acciones frecuentes y simples de 
efectuar; las últimas dos S (Seiketsu y Shitsuke), tienen como tarea fundamental hacer 




cumplir en estado óptimo las primeras S, relacionándolas con actividades habituales 
fáciles de realizar, para alcanzar los objetivos y mejoras esperadas. 
“Es un conjunto de métodos sistematizados relacionado con tareas, que consiste en 
incentivar las tareas de orden, limpieza y localizar las irregularidades en el área de 
trabajo, debido a su practicidad de aplicación puede ser aplicado en distintos aspectos 
globales o personales, generando áreas de trabajo agradables y ordenadas en la cual se 
puede realizar las actividades productivas sin inconvenientes. Las cinco "S" nacen de 
Japón y son el desarrollo del modelo de productividad industrial, efectuado por muchas 
empresas en todos los países” (Rey, 2005, p.17). 
La metodología de las 5S es aplicada en empresas, pero también puede se puede aplicar 
en las personas como una mejora a sí mismo. Además, las 5S están relacionadas con el 
buen ambiente laboral y la empatía de trabajar en un área de trabajo agradable, la moral y 
el compromiso para todo aquel que quiera optar por aplicarlo en lo laboral o personal 
(Dorbessan, 2010, p.35). 
Finalmente, según Carreira (2004). Al hacer efectivo los 5 principios de la metodología 
5S, se logra obtener un ambiente agradable para los trabajadores ya que al ejecutar sus 
labores en un área más organizada y limpia hace que sean más productivos y 
disciplinados con su trabajo, generando productividad para la empresa. La aplicación de 
las 5S, permite incrementar el bienestar de la persona en relación con su trabajo y se 
comprende en 5 metodologías, las cuales al ser implementados persiguen, potenciar el 
desempeño laboral e incrementar la productividad de la empresa (p.26). 
 
Ciertas determinaciones de la metodología son: 
 
 Mejorar el ambiente laboral. Un ambiente organizado y pulcro genera comodidad, 
bienestar y compromiso del personal con su área de trabajo. 
 Disminuir el tiempo de demora. Cuando todo está organizado en los lugares donde 
corresponde se hace más fácil poder ubicar lo que se necesita. 







1.3.1.1. SEIRI: Clasificar 
 
Según el libro de Senati: “reside en clasificar los componentes útiles de los no útiles para 
conservar solo los que son de utilidad y retirar los ocupan espacio y no son útiles, y a la 
vez que estos puedan ser fáciles de identificar cuando sean necesarios” (Mejora de 
método de trabajo, 2008). 
 
El manual de las 5s menciona los objetivos (2010): 
 
 Eludir accidentes en el área de trabajo debido a los objetos mal ubicados. 
 Aprovechar al máximo los espacios físicos de las empresas. 
 Tener una mejor vista de la ubicación de los elementos. 










            Fuente: Proietto (2015). 
 
Formula N° 1: Clasificación 
 
𝐶𝐿𝐴𝑆𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = (
Total de artículos − N° de artículos no necesarios
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 
) 𝑥100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 




 1.3.1.2. SEITON: Ordenar 
 
“Consiste en poner en orden cada objeto para que este sea encontrado con mayor facilidad 
para su acceso o retiro en cualquier momento. Luego de haber eliminado los objetos 
innecesarios se da el siguiente paso, para organizar el área de trabajo. Para iniciar con la 
organización de los elementos es de suma importancia definir el lugar más eficaz para la 
ubicación de cada objeto en base a su necesidad o importancia” (Mejora de métodos de 
trabajo, 2008). 
 
El manual de las 5s menciona los objetivos (2010): 
 Reducir los movimientos innecesarios para ubicar un objeto. 
 Agilizar el proceso de búsqueda de ubicación de los objetos. 
 Eludir posibles pérdidas de elementos de importancia.  
 Rapidez de ubicación de los elementos. 
 Brindar una mejor imagen del área. 
 
Formula N° 2: Orden 
 
𝑂𝑅𝐷𝐸𝑁 = (




Fuente: elaboración propia. 
 
 1.3.1.3. SEISO: Limpiar  
 
Trata sobre mantener limpia el área de trabajo despejándola del polvo y suciedad. SEISO 
también hace referencia a la revisión de cada objeto, identificando posibles anomalías o 
defectos. Según menciona Rey (2005): “Es realizar el aseo del área para mantenerla libre 
de suciedad y ayuda a que el colaborar identifique cada área y objeto correspondiente” 
(p.19). 







 Mantener el objeto libre de suciedad o polvo. 
 Identificar inmediatamente cualquier incidencia que pueda presentar las maquinas o 
equipos.  
 Verificar la funcionalidad de los equipos.  








N°Limpieza programada  
) 𝑥100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
1.3.1.4. SEIKETSU: Estandarizar 
 
Según aluden Cuatrecasas y Torrel (2010): Estandarización es el cumplimiento de las 
tareas de implementación de estándares. Una buena organización y un previo orden serán 
esenciales para poder estandarizar. Por otro lado, también persigue el cumplimiento de las 
tres primeras “S”, con el fin de lograr los objetivos de cada tarea, por medio del 
cumplimiento de las tareas programadas se puede medir la productividad en el área de 
trabajo (p.144). 
 
El manual de las 5s menciona los objetivos (2010):  
 
 Reducir los posibles generadores de suciedad. 
 Facilitar el cumplimiento de las tres primeras “S”.  
 Brindar a los trabajadores áreas de trabajo más seguras.  







                                        Formula N° 4: Estandarización 
 
𝐸𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷𝐴𝑅𝐼𝑍𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = (
N° tareas implementadas de estandarización
N° tareas de totales
) 𝑥100 
  




1.3.1.5. SHITSUKE: Disciplina 
 
La disciplina es la parte más trascendente debido a que se encarga de buscar el 
cumplimiento de las anteriores. Asimismo, impulsar la buena práctica de la disciplina con 
espíritu proactivo, ya que los beneficios de lograr el cumplimiento serán provechosos, 
tanto en la empresa como en la cotidianidad, de tal forma que los trabajadores sean 
disciplinados y comprometidos, la empresa lograra grandes resultados en cuanto a calidad 
y niveles de productividad. (Dorbessan, 2010). 
Por ello es importante reforzar la cultura organizacional, reconociendo el constante 
compromiso y dedicación que avale una adecuada implementación de 5s para conseguir la 
mejora continua. 
 
El manual de las 5s menciona los objetivos (2010):  
 
 Renovar viejos hábitos de trabajo. 
 Buscar el cumplimiento a través de normas. 
 Lograr un trabajo de compromiso en equipo. 
 Motivar el liderazgo en los trabajadores.  








Formula N° 5: Disciplina 
 
𝐷𝐼𝑆𝐶𝐼𝑃𝐿𝐼𝑁𝐴 = (






















                          
                             Fuente: PROIETTO (2015). 
 
Siempre y cuando la estrategia de las 5S sea aplicada de manera constante, el trabajador ira 
tomando control por sí mismo de su área de trabajo, ello conlleva a la aplicación futura de 
nuevas herramientas de mejora continua (Mejora de métodos de trabajo, 2008, p.26). 
 
Los beneficios de implementar las 5s son: 
- Despejar el área de trabajo conservando solo los elementos de importancia. 
- Disminuir el tiempo para encontrar algún elemento. 
- Un área de trabajo libre y organizado. 
- Eludir los accidentes y brindar un área de trabajo saludable. 





1.3.2. Variable dependiente: Productividad 
 
 
Según Gutiérrez (2010). “Es la resultante del producto entre la eficiencia y eficacia, la 
eficacia definida en el aprovechamiento al máximo de los materiales para no generar 
sobrantes, y la eficacia es sacarles provecho a los medios para conseguir los objetivos 
previamente establecidos, es decir el control de los recursos usados en el tiempo y el 
resultado generado” (p.41). 
 
Según Robbins y Coulter (2000) “Es la cantidad general de lo producido, entre el total 
de los recursos que fueron necesarios para la producción. Se puede apreciar que la 
producción ayuda a medir los niveles de cumplimiento de los trabajadores, en cualquier 
área de la empresa, pero se debe considerar, que la productividad está ligada a los 
medios de producción” (p.35). 
 
Según menciona Martínez (2007). “Es una guía que registra la utilidad de los insumos 
para la producción; que muestra la vinculación de los medios empleados y los bienes 
conseguidos, controlando la eficiencia del personal de trabajo, capital, conocimientos, 
energía, etc. La productividad está considerada como el medidor de los logros 
alcanzados mediante la buena gestión de los recursos” (p.310). 
 
Para Prokopenko (1989). “La productividad sirve como dato estadístico para la alta 
gerencia, ingenieros, economistas y políticos. Muestra la producción desde distintos 
puntos económicos con los recursos consumidos” (p.3). 
Se comprende que la productividad indica los beneficios de una buena gestión de los 
recursos para alcanzar lograr los resultados esperados. 
 
“Se puede definir la productividad como el trabajo en equipo que persiguen objetivos de 
desarrollo de calidad, eludiendo el esfuerzo incensario tanto técnico, financiero y físico, 
proporcionando un ambiente en el que se pueda desarrollar los talentos humano y 






1.3.2.1. Medición de la productividad 
 
Es la suma de dos recursos y los resultados logrados con estos, es por eso que se 
relaciona con el aprovechamiento total del uso de recursos, tales como (materia prima, 
horas hombre, maquinaria, etcétera), en el sector productivo. (Prokopenko, 1989. Pág. 
3). La productividad es el resultado de los bienes producidos y los recursos empleados 
para producción de ellos, los resultados pueden expresarse en totales de producción, 
ventas realizadas o rentabilidad, en tanto que los medios empleados son cuantificables 
en horas o trabajadores. 
La medición de la productividad determina la importancia de los medios que han sido 
empleados para producir bienes. (Gutiérrez, 2014. Pág.20) 
 
Según Gutiérrez (2010). “Es resultado del producto entre la eficiencia y eficacia, la 
eficacia definida en el aprovechamiento al máximo de los materiales para no generar 
sobrantes, y la eficacia es sacarles provecho a los medios para conseguir los objetivos 
previamente establecidos, es decir el control de los recursos utilizados en el tiempo y el 
resultado generado” (p.41). 
 
La productividad va de la mano con la calidad del producto, un punto de importancia es 
la elaboración y lo que respecta a las condiciones de trabajo y la administración de los 
recursos. En consecuencia, la mejora de la productividad tiene un impacto en el 
bienestar laboral. (Prokopenko, 1989. Pág.5). 
La productividad en mejoría implica no solo cumplir con las actividades propuestas, 
sino de hacerlas de la forma correcta y con compromiso. Para la mejora de la 
productividad se deberá identificar los factores del proceso de producción. 
 
Desde otra perspectiva, la productividad está ligada a los procesos de entrada y salida de 
un bien terminado. Carro y Gonzales (2012), explican: “Que es como el registro de 
innovación de la producción, relacionando el producto final con los insumos que fueron 
utilizados en su desarrollo”. (p.3). 
Asimismo, alega Fernández (2010): “Se define la productividad en relación a los 




calidad, y reduciendo el esfuerzo físico y entre otros, permitiendo el desarrollo personal 
de los trabajadores y dar mejora a su bienestar laboral”. (p.9). 
 
Asimismo, la INEGI (2003) de México alude que: “La productividad es el resultado de 
los logros producidos mediante la cantidad de insumos o recursos usados, refiriéndose a 
la cantidad total de bienes producidos y los recursos que fueron necesarios”. (p.18). 
En resumen, podemos definir que lo que opinan los autores sobre la productividad hace 









Es aquella que esta enlazada a los logros obtenidos y los recursos utilizados para 
alcanzarlas, en síntesis, es lograr una producción de calidad aprovechando al máximo el 







Formula N° 7: Eficiencia 
 
𝐸1 = (
T. programado en despachar un pedido 
T. total en despachar un pedido 
) 𝑥100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La eficiencia es producir más empleando hasta lo mínimo. Ser productivo es incrementar la 










La eficacia es generar lo deseado en el tiempo esperado, la eficacia puede ser definida 







Formula N° 8: Eficacia 
 
𝐸1 = (
Q. de despachos realizados 
Q. de despachos programados 
) 𝑥100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La eficacia está vinculada con las los objetivos planteados y las metas logradas. El 
cumplimiento o el logro de una actividad o producto en un tiempo establecido es el 
indicador de la eficacia (García, 2011, p.17). 
1.3.2.4. Almacén  
 
Los almacenes sirven para guardar o depositar cantidades de objetos o productos para 
luego ser distribuidos o sean destinados a la venta. (Suarez, 2012. p. 141). 
Cuando se habla de un almacén hacemos referencia a un espacio en físico en el cual se 
almacenan o depositan diversos tipos de productos como; mercadería terminada, materia 
prima, avíos, entre otros, que cumplen el fin de proveer a las distintas áreas o funciones 
para los que estén destinados. (Anaya, 2011. p.19). 
 
El criterio en los cuales se sustenta el servicio de alancen según Anaya (2011), son: 
- Existencias de artículos de rápida entrega.  
- Entrega instantánea 





Todo almacén tiene como objetivo esencial, administrar espacios y equipos para albergar y 
salvaguardar los elementos almacenados, además de cumplir con despachos en 24 o 48 









                       
                      Fuente: ANAYA (2011). 
 
El almacén es un tipo de centro productivo en donde se desarrollan una cadena de procesos 
vinculados entre sí y para cumplir con estos procesos se requieren recursos como en 
cualquier área productiva, por ejemplo, recursos humanos, recursos económicos o 
energéticos, según Anaya (2011), como: 
 
- Entrada de insumos.  
- Acondicionamiento de la mercadería mediante su utilidad.  
- Deposito de artículos.  
- Distinción de artículos para despachar los pedidos.  
- Elaboración de despachos.  
- Flete de traslado. 
 
1.3.2.5. Tipología de almacenes  
 
Existen múltiples tipos de clasificaciones con respecto a almacenes en función de sus 
objetivos comerciales, Anaya (2001), clasifica en dos grandes grupos. 
- Almacenes de grandes plantas o fábricas, que almacenan materia prima o insumos para 
suministrar sus procesos de producción. 
- Almacenes comerciales de productos acabados de distribución a puntos de venta.  




Cuando una empresa se rige a trabajar aplicando estándares para almacén de inventarios, 
está en buen camino ya que anticipa su demanda con objetivo de:  
- Atender de manera eficaz los pedidos de sus clientes.  
Los almacenes deben ser espaciosos y bien organizados, para tener espacio de organizar 
los productos de manera que sea de fácil ubicación y manipulación, y genere movimiento 
de stock. (Anaya, 2011. p.22).  
 
El determinar el tamaño adecuado y cumplir de forma satisfactoria una tarea, conllevan a 
dos problemas esenciales, con los que se lidian comúnmente: 
- Adecuada infraestructura de almacén (lay-out). 
- Medición productiva de los flujos de materiales (procesos operativos).  
 
Según Anaya (2011), la eficacia en los almacenes depende de los siguientes conceptos:  
Rapidez, precisión y eficiencia en los procesos de recepción de los insumos, debido que de 
ellos depende la rápida ubicación para ofrecer un excelente servicio. 
Almacenar y entregar la mercancía bajo estándares de calidad y tiempo dispuesto. 
Constante revisión del área y cantidades almacenadas de fácil ubicación, impulsando 
reingenierías físicas en el almacén para una mejora en cuanto a su utilización. 
 
1.4. Formulación del problema  
 
Para Valderrama S. (2013). El planteamiento del problema está en relación a la pregunta 
relacionada con las variables de estudio; también refiere a la población y muestra del 
estudio, el año en la que fue realizada la investigación y su ubicación exacta. Se compone 
por tres interrogantes clasificadas en problema general y problemas específicos. (p. 131) 
 
1.4.1. Problema general 
 
¿Cómo la aplicación de las 5S mejora la productividad en el área de almacén de la empresa 






1.4.2. Problemas específicos 
 
¿Cómo la aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa 
Corporación Lenny´s S.C.R.L., San Martin de Porres,2018? 
 
¿Cómo la aplicación de las 5S mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa 
Corporación Lenny´s S.C.R.L., San Martin de Porres, 2018? 
 
 
1.5. Justificación del Estudio  
 
“La justificación expone todas las razones, por las cuales nos hemos visto incentivados a 
realizar una investigación” (Duarte y González, 2015, 77). 
La justificación del estudio presenta 3 principios básicos, teóricos, prácticos, 
metodológicos y además veremos también el económico. 
1.5.1. Justificación Teórica:  
 
Es justificación teórica porque implica aceptar que la investigación realizada atribuirá con 
la innovación científica, de manera que el problema que se estudia servirá para cuestionar 
y contrastarse mediante resultados de otras investigaciones (Ñaupas, Mejía, Novoa y 
Villagómez, 2014, p. 164). 
La justificación es teórica porque los resultados de la investigación contribuirán en el 
ámbito empresarial y académico, ya que con los resultados se obtendrá información de 
variación de la productividad aplicando las 5s, para que esta sea puesta a conocimiento. 
1.5.2. Justificación Metodológica:  
 
“Es metodológica debido que con la presente investigación de estudio estaríamos 
ayudando a crear un nuevo instrumento para recabar información para otras 
investigaciones con similitud al tema investigación. Información que el investigador 
considere sea útil para investigaciones de similitud” (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 




Es una investigación metodológica porque el estudio a realizar presenta soluciones 
empresariales para buscar una mejora en la productividad del almacén, así mismo validar 
el impacto mediante indicadores en la empresa estudiada. 
1.5.3. Justificación Práctica: 
 
Según Fernández y Díaz (2012, p.13), “Es de justificación practica ya que se enfoca en 
solucionar un problema, o trata de buscar estrategias que al emplearlas ayudan a 
resolverlo”. 
1.5.4. Justificación Económica: 
 
A través de la implementación de la metodología 5S se conseguirá agilizar los procesos del 
área de almacén de la Corporación Lenny´s, se eliminará la pérdida de tiempo en 
movimientos de búsqueda innecesarios, favoreciendo la pulcritud y el orden, mejorando así 
la calidad al despachar los productos que brinda la corporación para la satisfacción de sus 
clientes.  
Se producirá mayores oportunidades de despachos, debido a que se contará con mayor 
tiempo para atender pedidos, lo que representa ganancias para la empresa, y esto sin generar 




1.6.1. Hipótesis General 
 
La aplicación de las 5S mejora la productividad en el área de almacén de la empresa 
Corporación Lenny´s S.C.R.L., San Martin de Porres, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
La aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa 
Corporación Lenny´s S.C.R.L., San Martin de Porres, 2018. 
 
La aplicación de las 5S mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa Corporación 







1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar como la aplicación de las 5S mejora la productividad en el área de almacén de 
la Corporación Lenny´s S.C.R.L., San Martin de Porres, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar como la aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el área de almacén de la 
empresa Corporación Lenny´s S.C.R.L., San Martin de Porres, 2018. 
 
Determinar como la aplicación de las 5S mejora la eficacia en el área de almacén de la 

























































2.1. Diseño de investigación   
2.1.1. Tipo de Investigación  
Por lo general son los estudios cuyo objetivo es solucionar los problemas de los procesos 
productivos, distributivo, comercialización de bienes y ejecución de servicios respecto al 
rubro empresarial. Son aplicadas porque con el estudio de la investigación básica, pura o 
fundamental, se plantean hipótesis y problemas de trabajo con el fin de formularlos y 
aplicarlos en la realidad (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2014, p. 93). 
 
Por su finalidad es aplicada, debido a que en base a teorías relacionadas al tema de la 
metodología 5s se pretende dar un resultado de mejora en la problemática del área de 
almacén, lo cual quiere decir que: “Utilizando el conocimiento previo se busca las 
condiciones de mejora de la variable independiente del estudio, y no solo el desarrollo de 
la independiente” (Gárces, 2010, p.70). 
 
“El enfoque cuantitativo emplea la evaluación de los datos para luego plantear preguntas 
y aprobar o rechazar las hipótesis previamente elaboradas, además es responsable de 
medir las variables y los instrumentos para la investigación, mediante la formulación de 
las hipótesis; la estadística descriptiva e inferencial, etc.” (Ñaupas, Mejía, Novoa y 
Villagómez, 2014, p. 97). 
También Sampieri, Fernández y Baptista (2014) indica que, el enfoque cuantitativo se da 
por un orden de manera estricta sin evadir los pasos planteados, aunque posteriormente 
algunas etapas se pueden redefinir, busca delimitar un problema en el cual se relacionan a 
objetivos de la investigación, luego se entablan hipótesis y variables, a través de ello se 
diseña un plan para probar las hipótesis midiendo y analizando las variables utilizando 
métodos estadísticos (p. 4). 
 
Por su enfoque es cuantitativa, debido a la existencia de datos que servirán para el 
estudio, usando cantidades numéricas que pueden tratarse desde distintos aspectos como 
el de la estadística. Valderrama (2013) menciona que: “El método cuantitativo se encarga 
de recaudar todos los datos numéricos para su análisis y evaluación mediante procesos 
estadísticos para determinar si este cumple con las hipótesis, estudiar los 





Asimismo, el nivel de investigación que se planteará es descriptivo, ya que se realizará un 
análisis del estudio determinando las características y propiedades. De igual forma, se 
determina la causa de la problemática en la empresa Corporación Lenny´s S.C.R.L., a fin 
de descubrir instrumentos de funcionamiento. 
 
“Van más allá van más allá de los conceptos teóricos, enfocándose en datos reales y 
casusas que generan estos eventos. Como se puede comprender, está centrado en dar a 
conocer el por qué sucede un fenómeno y en qué circunstancias se desarrolla, o la 
relaciones que hay entre las variables” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 86). 
 
2.1.2. Diseño de Investigación  
 
El diseño de estudio a desarrollarse es experimental, debido a que en el estudio se 
manipula la variable independiente de las 5s para tener impacto en la dependiente que es la 
productividad. 
Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010). “Este estudio de tipo 
experimental se da con el fin de poder analizar los resultados” (p.3). El diseño es Cuasi 
experimental a consecuencia de que solo se abordara un determinado grupo, este será 
manipulado y se conseguirá un solo impacto. 
“Los diseños experimentales se aplican para evaluar los efectos después de haber 
manipulado una variable. Pero, para afirmar resultados (por ejemplo, la depresión logra 
reducirse  mediante el tratamiento psicológico), deben de cumplirse múltiples requisitos” 





Fuente: Metodología de la Investigación 
 




Según Hernández, (como se citó en Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2014) Se 
denomina diseño cuasi-experimental cuando en la investigación se trabajan con grupos 
formados, no aleatorios; es decir los datos han sido recopilados por conveniencia. Se 
aplican a situaciones reales a fin de manipular la variable experimental (p. 97). 
La investigación de diseño cuasi-experimental debido a que se recolectan datos por 
conveniencia en la variable independiente (5s), para impactar en la variable dependiente 
(Productividad). 
 
2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1. Variables 
 
Variable Independiente (causa): Metodología 5S 
La metodología de las 5S, posibilita generar buenas condiciones de productividad en un 
ambiente gracias a sus tareas designadas para el cumplimiento de cada labor como las de 
(clasificar, ordenar. limpiar, etc.). La implementación de las 5s, mediante sus 5 principios 
busca la mejora de las condiciones de trabajo en una entidad, además de inducir a la 
calidad y la productividad de la misma. (Carreira, 2004). 
 
Variable dependiente (efecto): Productividad  
Es lo que resulta de la eficiencia por la eficacia, la primera determinado por la mejora del 
tiempo en búsqueda de los materiales y minimizar el desperdicio de los mismos, y la 
segunda, aprovechar al máximo los recursos necesarios para cumplir los objetivos, es decir 
el cumplimiento de las tareas programadas (Gutiérrez, 2010). 
 
2.2.2. Matriz de Operacionalización 
La operacionalización es la conceptualización de las variables en unidades de medición. Es 
la definición de cómo están compuestas conceptualmente las variables y sus dimensiones, 





















Fuente: elaboración propia. 




2.3. Población, muestra y muestreo 
 
 
2.3.1. Unidad de estudio  
 
La unidad de estudio en la que está centrada el proyecto de investigación, es la Corporación 
Lenny´s S.C.R.L., delimitada en el área de almacén durante 30 días. 
 
               
2.3.2. Población  
 
La población del estudio realizado se halla encuadrada en la cantidad de despachos diarios 
de prendas textiles realizados en el almacén (pedidos realizados por los clientes)de la 
empresa en un periodo de 30 días laborales, en este lapso de tiempo establecido, se 
procederá a recolectar información, dependiendo del pedido del cliente y de lo que se pueda 
abarcar, determine el nivel de mejora de la productividad en vinculación con la 
implementación de la metodología 5s en el área de almacenamiento de la unidad utilizando 
los instrumentos de medición. 
Según Tamayo (2012) es un grupo en estudio, integradas por unidades de análisis 
cuantificables que poseen características en común, su estudio y análisis dan como resultado 
datos para la investigación (p.180).            
         2.3.3. Muestra  
 
Es una cantidad representativa de un total de datos, es representativo debido a que representa 
el grupo en total de datos de la población para su posterior muestreo. (Valderrama, 2013, p. 
184). 
En la investigación realizada se tomó como muestra la misma cantidad de población total 
correspondiente a la cantidad de despachos atendidos diariamente por el almacén durante 30 





En el caso de muestra no probabilística quien selecciona los parámetros para elegir las 
unidades de estudio para el análisis es el investigador, según lo alude Avila. (2006, p.22). 
 
 
2.3.4. Muestreo  
 
Consiste en la técnica para seleccionar los elementos que conforman la muestra, es decir, es 
la manera en que se van a seleccionar los elementos. En el estudio no se realizó el muestreo 
puesto que la población fue pequeña. 
     
          Criterio de Selección 
 Para inclusión: Se tomó la población de lo producido solo los días hábiles. 
 Para la exclusión: No se consideró los días sábados, domingo y feriados. 
 
   
2.4. Técnicas e instrumentos de Recolección de datos, Validez y Confiabilidad  
Entorno al estudio actual se emplearon técnicas e instrumentos para el levantamiento de los 
datos de que sirvan como información, para analizar e interpretar las variables y su 
comportamiento en la organización, además de contar con datos de confiablidad debido a 
que la recolección de datos se hizo por el investigador en la empresa en la que desempeña 
sus labores. 
2.4.1. Técnica de recolección de datos 
 
Según Hernández, Fernández y Batista “Esta etapa consiste en recaudar todos los datos que 
puedan servir como información valiosa para la investigación” (2010, p. 198). 
Por ello una de las fuentes primarias de recaudación de información fue la observación 
directa, los datos históricos de la empresa correspondientes al área del almacén, los cuales 
nos facilite el análisis de os datos para desarrollar el proyecto. También se trabajaron fuentes 
secundarias como: los datos estadísticos de otras tesis ligadas al tema y fichajes. 
La técnica que se utilizada para el estudio actual fue la de observación directa, es la que 






2.4.2. Instrumentos de Recolección de datos 
“Son los medios que se utilizan para llenar la información recaudada. Ya sean listas de 
cotejo, escalas de actitudes, etc. Por ello, la selección de los instrumentos a utilizarse debe 
ser tomado con seriedad para que los datos obtenidos sean coherente y útiles para su previa 
aplicación en las variables” (Valderrama, 2013, p.195). 
La ficha de registro nos permitió recoger los datos de la investigación. 
 











           Fuente: elaboración propia. 
 
Ficha de Registro 
Se utilizó para guardar la información, pudiéndolo hacer en un formato libre, puede 
almacenar diferentes datos referidos al mismo tema (Palella, 2006, p.155). 
 
2.4.3. Validez del Instrumento 
 
En este estudio se empleó el juicio de expertos que serán especialistas en el tema, de la 
escuela de Ingeniería Empresarial de la UCV se evaluó la matriz de operacional y sus 
instrumentos. Estas evaluaciones pasan por la revisión de especialistas en el estudio, con el 
objetivo de que todo sea coherente, claro y tenga sentido lógico.      
 











        Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla 9, se da a conocer a los expertos quienes dieron su validez acerca de los 
instrumentos de medición calificando la pertinencia, relevancia y claridad de estos. 
 
2.4.4. Confiabilidad  
“Está conectada fundamentalmente a la coherencia y consistencia de los resultados, esto 
quiere decir que la aplicación de esta herramienta de medición en repetidas ocasiones al 
mismo grupo a evaluar, arrojara lo mismo”. (Hernández, Fernández y Batista, 2010, p.200). 
En la presente investigación la confiabilidad se hará mediante la lista de cotejo. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se aplicará el análisis descriptivo e inferencial. 
 
2.5.1. Análisis descriptivo 
Esta evocado en la descripción de las variables y sus características, para analizar de manera 
correcta la situación inicial en la que se encuentra la empresa, para luego compararlo con los 
resultados del cambio luego de haber aplicado las 5s, para ello evaluaremos tres aspectos 
básicos: tendencia central, dispersión y forma de la distribución. Por ello es útil valerse de 
elementos que ayuden a la interpretación de los resultados, Por ello, se emplearán tablas de 
frecuencias y gráficos de barra para representar las frecuencias absolutas, relativas y 
porcentuales utilizando los índices del pre-test, que se midió a través del comportamiento de 
la población antes de aplicar la herramienta y post- test, que fue la medición de los 
resultados después de la aplicación de las 5s, para luego trabajar con sus índices de 
resultados. 




2.5.2. Análisis Inferencial 
 
El estudio a realizarse es de tipo aplicada y está establecido bajo las bases científicas, para la 
coherencia y validez del conocimiento generado. 
Por tal motivo, se busca la aprobación de este estudio en la fiabilidad y comprobación de las 
hipótesis empleando ,modelos estadísticos que faciliten los resultados, aplicando la “T de 
Student”, si es que ambas variables del estudio son paramétricas, o “La prueba de 
Wilcoxon”, cuando una de ellas es no paramétrico, ahora la selección adecuada de 
cualquiera de estas dependerá de un previo análisis , ya sea utilizando las pruebas de 
normalidad que determinan el comportamiento de los datos en estudio ,si esta es mayor a 30, 
Kolmogrov-Smimov, y si es menor igual a 30 se utiliza el Shapiro-Wilk de ellos parten los 
tipos de datos ya sean paramétricos o normalidad , no paramétrico o anormalidad. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
Como futuro profesional de la carrera de Ingeniería Empresarial, mediante la aprobación del 
estudio actual e aplicación de una herramienta para la mejora de un área deficiente la cual se 
describe en el posterior estudio, asimismo es de suma importancia demostrar los valores 
éticos en su desarrollo teórico y práctico. Contiene datos confiables, donde se usaron todos 
los medios, métodos y herramientas necesarios, para obtener los datos de fuentes confiables 
de la empresa, en la cual laboro. 
Igualmente, se recabo información externa de los cuales, se respeta los derechos de autor, a 
través de las referencias textuales, así como en las citas textuales. 
 
2.7. Desarrollo de la Propuesta 
2.7.1. Situación actual  
 
La entidad en la que se lleva a cabo el estudio, Corporación Lenny´s S.C.R.L., se encuentra 
dentro de otra razón social que es Corporación Damher la cual se dedica a maquilar prendas 
textiles para marcas conocidas, tiene dentro de su cartera de clientes más de 14 marcas para 
las que fabrica; faldas, pantalones, shorts, joggers, casacas, vestidos jeans, toreros, etc. 
 
Corporación Lenny´s S.C.R.L. nace a raíz de la idea de poder comercializar la mercadería de 




error de 10% y esta mercadería que en muchas ocasiones queda en muy buen estado para la 
venta es almacenada en grandes cantidades en un almacén de productos terminados que 
maneja la fábrica, anteriormente Damher fabricaba productos con marcas propias como 
Sussu, Lennys, Nahara y FRS. Pero debido a que para la empresa era más rentable fabricar 
en grandes cantidades para marcas más conocidas dejo de producir sus modelos propios, 
volviendo al tema de la producción sobrante debido al margen de error, se llegó a acumular 
una gran cantidad de mercadería de los sobrantes de cada producción mensual de la 
empresa, lo que genero tener un almacén lleno de prendas. 
 
El estudio se desarrolló en el área de almacén de productos terminados de la Corporación 
Lenny´s; área destinada a la recepción, almacenamiento y distribución de mercadería, como; 
pantalones, faldas, shorts, bermudas, joggers, etc., con la finalidad de conocer la situación en 
la que la entidad estaba desarrollando sus actividades y definir las mejoras que debieron 
realizarse para que pueda mejorar su productividad y con ello cumplir con  los  
requerimientos de los usuarios actuales y futuros. 
En esta parte de la investigación se realiza un análisis interno, organizacional y operativo de 
la entidad, el área con que cuenta, actividades que realiza y sus futuros proyectos, el rubro 
en el que se desarrolla, maquinaria con que trabaja, su misión y visión. Es decir, un 
diagnostico general para obtener un mejor panorama de lo que se va a realizar. 
 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
Razón social  : Corporación Lenny´s S.C.R.L. 
R.U.C.  : 20517735869 
Ubicación  : Perú 
Direccion Principal : Urb. San Pedro de Garagay y  
                                          Jr. Mariscal Toribio Luzuriaga 1974 





















                  
                 Fuente: www.google.maps 
 
 














                  Fuente: elaboración propia. 
 
 
Tabla 10. Productos 




Misión   
 
“Somos una empresa manufacturera textil con la máxima productividad, donde 
predomina el Jeans, siempre buscamos tener productos de moda de excelente 
calidad y precio con un extraordinario servicio para satisfacer las necesidades y 




” Ser reconocidos como la marca de moda femenina líder en el sector textil, con las 




Cuenta con tres valores fundamentales: 
 
Puntualidad: El tiempo hoy en día es de suma importancia para las organizaciones y se ha 
optado la frase “el tiempo es dinero”, no solo es importante para nuestros colaboradores 
tenerlo en cuenta en la hora de llegada, sino también para nosotros en conjunto ya que 
afectan directamente al cliente potencial, como los envíos pronosticados y las fechas de 
entrega, asi también como el pago de planilla y facturas. 
Responsabilidad: Tanto en lo personal como en el medio, si actuamos responsablemente con 
la sociedad que nos rodea y el medio ambiente, brindamos una imagen de ética 
comprometida y no solo a fin de beneficios económicos. 
Excelencia: La calidad en su más alto esplendor, eso es para nosotros la excelencia, y si no 
nos exigimos lo mejor no podremos dar lo mejor de nosotros. Y que nuestros colaboradores 























Fuente: elaboración propia. 
 
El organigrama de la Corporación Lennys es de modelo tradicional encabezada por la 
gerencia general y administración. 
En la empresa desarrollo mis labores de administradora comercial y logística cuya 
actividades principales son: 
 
Recepción de mercadería en el almacén de productos terminados. 
Registro de la mercadería ingresante. 
Codificación de la mercadería.  









































      Fuente: Corporación Lenny´s 
 
 




Los pasos para recabar información son: 
Formular el problema mediante la observación, reuniones y entrevistas al personal y alta 
gerencia, se KP la realidad problemática mediante las herramientas de calidad como el 
Ishikawa, además se utilizó el diagrama de Pareto. 
 
                          











                          Fuente: elaboración propia. 
 










                               
                                  Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 12. Detalle de las causas de la baja productividad 




De las tablas 12 y 13 se puede deducir que la causa mayor de bajo rendimiento de 
productividad en el área de almacén es el tiempo de demora en emisión de despachos. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 




En la tabla 14, podemos apreciar los resultados obtenidos en el área de almacén de la 
empresa, el nivel en el que se encuentra es de 21% comprobando que en la aplicación de las 
5s es mínima debido a la falta de organización y orden de los productos. 
 
Pre Test  
               
 
        Fuente: elaboración propia. 
 





        
 
                 Fuente: elaboración propia. 




              
             Fuente: elaboración propia.  
 
 

















                                     
 
                                    Fuente: elaboración propia. 
 
 
                     
 
                                    Fuente: elaboración propia.  
 
La auditoría previa aplicación de las 5S nos arroja un porcentaje de 21% lo que nos indica el 
valor en el que se encontraba el almacén de la Corporación Lenny´s S.C.R.L., antes de 
aplicar las 5S. Gracias a los resultados es posible observar que el nivel de necesidad de las 
5s en el almacén. 
 
 
Tabla 19. Pre Test Disciplina 






   
 
    Fuente: elaboración propia.  
 






2.7.2. Propuesta de mejora  
 
La propuesta para elegir esta herramienta de solución fue fijada por el dueño de la empresa , 
fue el quien sugirió en una de las primeras reuniones aplicar las 5s ya que es una 
herramienta bastante practica de aplicar , disciplinaria y no requiere de mucha inversión; así 
que para el desarrollo del estudio actual, se ha concluido aplicar las 5S como la herramienta 
más apropiada, debido que, al implementar esta herramienta en la empresa de estudio, nos 
generará un incremento en la productividad del área de almacén y tendrá como resultado 
reducir el tiempo de demora de emisión de despachos, el desorden y la falta de espacio en el 
almacén a través del cumplimiento de las 5s. 
Beneficios que implanta la metodología 5S: 
- Disminuye el tiempo de búsqueda de los elementos que son necesarios. 
- Aligera el flujo de trabajo. 
- Aumenta la fiabilidad de las entregas debido a los retrasos. 
- Menor nivel de existencias almacenadas. 
- Disminuir costos.    
Por ello el presente trabajo de investigación aplicara las 5S para así mejorar el uso óptimo de 
los recursos, minimizar los costos de mano de obra e inventarios, teniendo relevancia en la 
competencia del mercado y aumentando la productividad. 
En la tabla 22, se muestra el cuadro con dos alternativas de solución en donde se tomó en 
cuenta medir el grado de aceptación en un rango de 1 – 4, siendo 4 muy recomendable, 3 




Fuente: elaboración propia. 





En la tabla 22, se evidencia a la herramienta con mayor aceptación, la cual fue la 
metodología de las 5s, ya que por los criterios implantados tiene una sustentabilidad (4) que 
nos indica de la alternativa es sostenible en el tiempo, factibilidad (4) la más recomendable 
debido a que cuenta con los recursos y elementos prescindibles para alcanzar los objetivos 
establecidos, con respecto al costo de implementación (4) es la mejor alternativa en bajos 
costos para implementar la mejora, por último , facilidad posterior a la implementación (4) 
es un buen indicador de simplicidad en su implementación y de que los resultados obtenidos 
son sostenibles. La suma de los resultados de todos los criterios es de 16 siendo esta la 
























































    
 *Para la realización del plan de mejora no se tomaron en cuenta domingos ni feriados. 
 Fuente: elaboración propia. 
 






Detalle de Cronograma 
          Actividades para la metodología Seiri: 
 
 Reunión de inicio de la implementación de las 5s 
Se da inicio a esta actividad con una reunión organizada por Gerencia General a  
cargo de Eduardo Pauca Francia, en la que se establecen las actividades para la 
implementación de las 5s. 
 Elaboración del grupo encargado de apoyar en la implementación de la herramienta: 
Se designa personal de apoyo para la implementación de la herramienta, personal 
conformado por el equipo de ventas y acabados que conocen el área y los modelos de 
prendas. 
 Capacitación sobre la metodología al personal encargado del almacén  
Esta actividad en conjunto con las demás, fue acordada en la reunión de inicio en la 
que  
el Gerente General estableció cada punto a seguir, uno de ellos fue que cada trabajador 
se involucre con cada metodología de las 5S y participe en el proceso de aplicarlo en 
su área de trabajo.  
 Clasificación de los artículos necesarios de los no necesarios con los distintivos 
visuales. 
Aquí se separarán los artículos que son útiles para los despachos, de los que tienen 
alguna falla o aún no han completado su proceso (le falta ojal al pantalón o no tiene la 
cinta de la marca).Esta tarea se llevará a cabo mediante el uso de distintivos visuales, 
como stickers de colores llamativos (naranja, fucsia, amarillo), lo que ayudara a 
reconocer de forma más rápida cuales son los artículos que no son útiles para los 
despachos y ayuda a poder separarlos de los necesarios con mayor facilidad. 
 Definir la ubicación artículos no necesarios  
En esta actividad se separará los artículos útiles de los no útiles, para dejar en el área 
de almacén solo los necesarios para los despachos, normalmente los artículos no 
necesarios son rematados a los trabajadores a un bajo precio para evitar contar con 




 Se separan los artículos no necesarios de los necesarios. 
La mercadería que no es necesaria se pondrá en cajas y se lleva a un almacén especial, 
para tener el almacén más libre en espacio y se pueda distribuir mejor la mercadería de 
forma que no sea complicado retirar o colocar una prenda.  
 
Implementación y ejecución de Seitón  
 
 Capacitación sobre la metodología al personal encargado del almacén. 
Cada trabajador se debe involucrar con cada metodología de las 5S y participe en el 
proceso de aplicarlo en su área de trabajo.  
 Designar los lugares de ubicación de cada artículo.   
Para esta actividad el almacén será dividido en áreas aplicando la herramienta del 
ABC por rotación en la que se le da mayor importancia a los productos con mayor 
salida.  
 Registrar cada artículo con un código.  
Para llevar un control de cada producto y que marca pertenece se le asignará un código 
a cada producto y se hará un seguimiento en una base de datos. 
 Rotulación de cada artículo en su lugar de ubicación.  
Después de haber designado un espacio para cada objeto se señalizará a que marca y 
línea corresponde para poder hacer más rápida su ubicación.  
 
Implementación y ejecución de Seiso  
 
 Se asigna responsabilidades de limpieza  
Para esta actividad se realizará un horario de limpieza por integrante. 
 Se realiza la limpieza del área de almacén, mercadería, estands, mesa, etc. 
Se hacen efectivas las tareas de limpieza programadas. 
 
Implementación y ejecución de Seiketsu  
 




En esta actividad se analiza el cumplimiento en conjunto de las 3s anteriores y se 
promueve su proceso continuo. 
 
 
Implementación y ejecución de Shitsuke  
 
 Capacitación sobre la metodología al personal encargado del almacén. 
Se realizará esta actividad mediante charlas motivacionales hacia el personal, que 
implanten responsabilidad y cumplimiento con su área de trabajo y cumplimiento con 
sus deberes. Se refuerza los valores de puntualidad, responsabilidad y excelencia. 
Para cumplir con los objetivos planteados, tanto los del proyecto de investigación que 
busca la implementación de una herramienta de mejora de la productividad, como 
también el cumplimiento de los objetivos de la empresa con sus trabajadores y ellos 
con su área de trabajo.  
 Autoría 
Con esta actividad se busca hacer un control de todas las actividades necesarias para la 
implementación de esta quinta S, se trata de reducir errores y verificar el 
cumplimiento de los procesos.  
 Auditoria  
Con esta actividad se busca hacer un control general de todas las actividades para la 
implementación de las 5S, se busca el cumplimiento de cada S para conseguir un 
adecuado flujo y lograr la productividad del área.  
 Auditoria  
Con esta actividad se busca hacer un control general de todas las actividades para la 
implementación de las 5S, se busca el cumplimiento de cada s para conseguir un 
adecuado flujo y lograr la productividad del área.  
 
2.7.2.2 Presupuesto  
 
En la parte de presupuestos se plantearán los gastos necesarios para la aplicación de las 5s 
para la mejora de la productividad en el área de almacén de la Corporación Lenny´s 
S.C.R.L. De tal forma que, se evaluara el costo de hora hombre en base al sueldo que 




El sueldo del Jefe de área es de S/. 1200.00 soles. 
Luego este monto es dividido entre el total de días laborables, que son 30, el resultado es de 
S/. 40.00 por día, y para hallar los costos por hora se divide el monto por día entre las horas 
trabajadas que son 8 horas diarias, dando el resultado de S/. 5.00 la hora trabajada. 

























     Fuente: elaboración propia. 
 
 




En lo anterior, podemos visualizar los costos de mano de obra, el número de personas 
necesarias y la cantidad de horas necesarias para cumplir con cada actividad, dando como 
total el monto de S/. 370.00 soles los cuales se sumarán a los costos de requerimientos para la 
aplicación de las 5S. 












            
            Fuente: elaboración propia. 
 
De la tabla 25, se aprecian los gastos requeridos para la aplicación de las 5s , incluyendo los 
gastos de oficina y limpieza. 
 
Implementación de TIC´S  
Para hacer más eficaz la implementación de las 5s el Gerente General quiso implementar 
una computadora para poder ingresar la mercadería que está siendo clasificada y ordenada 
para llevar un control en el sistema y poder verificar stock y despachar los pedidos desde ahí 
así mismo se implementara una ticketera para poder emitir registros de salida de mercadería 
















   Fuente: elaboración propia. 
 
Se visualizan en la tabla 26, los montos totales de la inversión para la aplicación de las 5s 
asumen un total de S/579.20 que son el resultado de la suma del presupuesto para las 















               





Tabla 26. Total de inversión 




2.7.3. Ejecución de la propuesta  
 
Se aplicaron las 5S en el almacén de la Corporación Lenny´s teniendo como fin realizar los 
despachos programados durante las horas de trabajo. 
2.7.3.1. Clasificación (Seiri)  
 
Actividad 1: Reunión de inicio de la implementación de las 5S. 
 
Se dio inicio a esta actividad con una reunión organizada por Gerencia General a cargo de 
Eduardo Pauca Francia, en la que se establecieron las actividades para la aplicación de las 5s  
 
 
          
         Fuente: elaboración propia. 
 


















                         
                      Fuente: elaboración propia. 
 
 















Tabla 27. Cuadro de responsabilidades del grupo de apoyo de 5S 


































           
                      Fuente: elaboración propia. 
Figura 15. Lista de asistencia (Capacitaciones) 

















                                            
                                          
 
Actividad 5. Definir la ubicación para clasificar lo necesario de lo innecesario.  
La mercadería que no es necesaria se separó en cajas y se lleva a un anaquel especial, para 
tener el almacén más libre en espacio y se pudiera distribuir mejor la mercadería de forma 










                
          
 
Figura 17. Prendas diferenciadas 





















2.7.3.2. Orden (Seiton) 
 














Figura 19. Mercadería necesaria 




Actividad 8. Designar los lugares de ubicación de cada artículo. 
Para esta actividad se ubicaron los productos por su rotación para ello se empleó el método 
ABC.  
 























                       





Tabla 28. Análisis ABC por rotación 




Se interpretaron los resultados del grafico de forma que los productos a los que se le tiene 
que brindar mayor importancia y serias de tipo A son; pantalones de dama, pantalones de 
caballero y bermudas. Los productos de tipo B son; joggers y bermudas y los de tipo C son; 














































                                    
 
Actividad 10. Rotulación de cada artículo en su lugar de ubicación. 
Después de haber designado un espacio para cada objeto se señalizo a que marca y línea 













     
 
Figura 23. Producto codificado 





2.7.3.3. Limpieza (Seiso) 
 
 
Actividad 11 – Actividad 12. 
Se asigna responsabilidades de limpieza para luego ser efectuadas en el área de almacén. 
 
Para esta actividad se designó un turno de limpieza para cada área del almacén, las limpiezas 
que se efectuaron durante el día son 4 ya que son 4 los anaqueles en el almacén. 
 
 




                     
               Fuente: elaboración propia.






























2.7.3.4. Estandarización (Seiketsu) 
 
Actividad 13. Verificar el mantenimiento y continuidad de las 3S (Auditoria).  
 



























       Fuente: elaboración propia. 





2.7.3.5. Disciplina (Seiketsu) 
 


































Actividad 15. Auditoria   
 
 
Fuente: elaboración propia. 



































  Fuente: elaboración propia. 
  





Actividad 17. Auditoria  
 
 
        Fuente: elaboración propia. 
  




2.7.4. Resultados de la implementación  
 

























           









          
 
 
       Fuente: elaboración propia. 
 
 





                  
 
 
                            Fuente: elaboración propia. 
 










                                Fuente: elaboración propia. 





 Fuente: elaboración propia.  




                                     
 
 
























          Fuente: elaboración propia. 
Tabla 40. Disciplina después de las 5S 





                 
 
 














               
                Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura 26, se aprecia la comparación inicial y actual de la productividad en el almacén 
de la Corporación Lenny´s S.C.R.L. 
Se tiene un 28% de incremento en la Eficiencia ya que antes se tenía un 54% que ahora 
incremento a un 82%, de la misma manera la Eficacia incremento un 37% luego de haber 
empezado con 50% y terminar con 87%. En general la productividad incremento un 44% de 
su valor de 27% inicial a 71% final. 
 
 
Tabla 42. Productividad antes y después 








































2.7.5. Análisis económico financiero  
 
Para la realización del análisis económico, se tomó en cuenta la evaluación mediante la 
mejora del tiempo de despacho. Debido a que los productos están señalizados, ordenados y 
con una debida clasificación, después de haber ejecutado las 5S en el área de almacén de la 
entidad en estudio, esto permite una mejor y más rápida localización de los productos. Es 
tomado en cuenta también, el tiempo estándar de despacho. Para realizar el análisis costo 
beneficio. 
 
                        
 
                       Fuente: Corporación Lenny´s S.C.RL. 
 
En el cuadro anterior se muestra la comparación del tiempo de despacho antes y después de 
las 5S, con un tiempo inicial de 19 min y después de la implementación se redujo a 12 min, 
el tiempo ideal para despachar dado por la empresa es de 10 min. Con la implementación de 
las 5S se redujo 7 min en el tiempo de despacho. 
 
Δt = Tsa - Tsd 
Donde: 
Δt = Variación del tiempo  
Tsa = Tiempo estándar antes de los despachos. 
Tsd = Tiempo estándar después de los despachos. 
 
Aplicamos la fórmula para hallar el ahorro del tiempo aplicaremos la resta. 
 
Δt = Tsa - Tsd 
 
Δt = 19 min – 12 min 
 
Δt = 7 min por despacho 





Para definir el tiempo ahorrado después de aplicar las 5S, se multiplica el tiempo ahorrado 
con la cantidad máxima de despachos diarios. 
 
Ahorro = Δt * Q 
Donde: 
Q = Número de despachos diarios. 
 
Ahorro = Δt * Q 
Ahorro = 7 min * 50 
                                                          Ahorro = 350 min / día  
 
Para saber el ahorro mensual se multiplica el tiempo convertido en horas por el costo de 
hora hombre que se encuentra definido en el presupuesto como 5 soles por hora trabajada. 
 






                   Fuente: elaboración propia. 
 
El ahorro obtenido, después de haber implementado las 5s es de S/ 875.00 al mes. 
Para la realización del beneficio costo, tomamos en cuenta la sostenibilidad mensual de las 
5S. Debido a que en el transcurso de los meses deberá realizarse constantemente 
capacitaciones a los trabajadores. Auditando el correcto funcionamiento de las normas, 
previamente establecidas y que se esté llevando a cabo las tareas de limpieza, por lo que 
serán programadas reuniones con el fin de coordinar y gestionar la sostenibilidad de las 
tareas que complementan las 5S, generando así horas trabajadas. 
En la tabla a continuación, se observa el costo de sostener de las 5S. Puesto a que estas 
pasarán a ser actividades rutinarias, las cuales deberán ser auditadas para tener un 




seguimiento y a su vez, capacitadas para poder percibir cualquier percance en la ejecución 
de las 5S, a través de la estandarización y disciplina. 
 

































           
 
           Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla anterior N°47, se puede visualizar que el primer mes tiene beneficio cero, el 
segundo mes se observa un beneficio menor al de la inversión, sumado al costo de 
sostenimiento de la herramienta. Por lo tanto, no se puede percibir el costo beneficio, tanto 
el primer como el segundo mes. Es por ello, que para alcanzar un beneficio costo, sin 
presencia de pérdidas evaluamos en meses el proyecto. La tasa de interés está estimada en 




                           Fuente: elaboración propia.  
 
La tabla anterior muestra el precio actual, que es del 12% y el monto de la inversión tomada, 
luego el cálculo del valor presente neto (VAN) y la tasa interna de rendimiento (TIR), que se 
consideran como criterios Proyectos complementarios que evalúan los proyectos de 
inversión en su función de rentabilidad. 
El VAN mide la rentabilidad absoluta en un proyecto, mientras el TIR representa 
inconsistencias en la evaluación de estos últimos. 
Tabla 47. Flujo de caja 








                                     Fuente: elaboración propia. 
 
De la tabla 49, se efectuó la suma de los beneficios y la suma del sostenimiento de las 5S 
por el periodo de 4 meses, y podemos observar que no existe aún un beneficio costo ya que 
para garantizar un beneficio de la aplicación la relación de Beneficio – Costo debe ser mayor 
a uno. 
                                
                                     Fuente: elaboración propia. 
 
De la tabla 50, se efectuó la suma de los beneficios y la suma del sostenimiento de las 5S 





                                     Fuente: elaboración propia. 
 
De la tabla 51, se efectuó la suma de los beneficios y la suma del sostenimiento de las 5S 
por el periodo de 8 meses, aquí el Beneficio – Costo es aún más favorable ya que el 
Beneficio – Costo es de 1.49 y cuando el valor es superior a uno, quiere decir que el valor de 
los beneficios es mayor a los costos del proyecto, por lo que este es aprobado y se 




Tabla 49. Beneficio costo evaluado en 4 meses 
Tabla 50. Beneficio costo evaluado en 6 meses 






Ingresos monetarios de los despachos realizados por el almacén después de la 
aplicación de las 5S. 
 
Por consiguiente, se muestra la monetización de los despachos realizados por el almacén, 
para saber cuánto es el dinero que se genera al realizar estos despachos como ventas para el 
almacén. 









                                                    Fuente: elaboración propia. 
 
 
I = 1303 * (S/ 53.00 – S/ 33.00) 

















































3.1. Análisis descriptivo  
 
3.1.1. Análisis descriptivo de la variable independiente 5S  
 
Análisis descriptivo de Clasificación  
La siguiente tabla muestra la información antes y después de la implementación de las 5s 
del indicador de clasificación medida en 30 días.  























                      Fuente: elaboración propia. 
 




En la anterior tabla se puede evidenciar los datos del antes con 0.59 y del después con 0.99 
del indicador de Clasificación el cual fue medido en un periodo de 30 días, la mejora en el 
indicador de Clasificación es de 40% en relación a la medición antes de la implementación 












             
             Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura N° 27, representa el comportamiento del indicador de Clasificación en el que 
las barras de color azul representan el antes y las barras de color naranja representan el 
después. 
 
Análisis descriptivo de Orden 
La siguiente tabla muestra la información antes y después de la implementación de las 5s 


















































En la anterior tabla se puede evidenciar los datos del antes con -1.39 y del después con 
0.40 del indicador de Orden el cual fue medido en un periodo de 30 días, la mejora en el 













             
             Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura N°28, representa el comportamiento del indicador de Orden en el que las 
barras de color naranjas representan el antes y las barras de color amarillo representan el 
después. 
 
Análisis descriptivo de Limpieza 
La siguiente tabla muestra la información antes y después de la aplicación de las 5s del 
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                       Fuente: elaboración propia.  
 
 





En la anterior tabla se puede evidenciar los datos del antes con 0.40 y del después con 0.98 
del indicador de Limpieza el cual fue medido en un periodo de 30 días, la mejora en el 














             
             Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura N°29, representa el comportamiento del indicador de Limpieza en el que las 
















Análisis descriptivo de Estandarización  
El siguiente grafico muestra la información antes y después de la implementación de las 5s 













             
              Fuente: elaboración propia.  
 
En el anterior gráfico se puede evidenciar los datos del antes con 0.23 y del después con 
0.77 del indicador de Limpieza, en el que podemos observar la mejora en el indicador de 
















Análisis descriptivo de Disciplina 
El siguiente grafico muestra la información antes y después de la aplicación de las 5s del 













                
               Fuente: elaboración propia. 
 
En el anterior gráfico se puede evidenciar los datos del antes con 0.30 y del después con 
0.79 del indicador de Limpieza, en el que podemos observar la mejora en el indicador de 
















Análisis descriptivo de las 5S  
El siguiente grafico muestra la información antes y después de la aplicación de las 5s al 
área de almacén de la Corporación Lenny´s S.C.R.L., siendo el valor del antes 21% y el 














               Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.2. Análisis descriptivo de la variable dependiente  
 
En la siguiente tabla se analizan los resultados de la eficiencia, eficacia y productividad, 
de los datos recolectados en el pre test y post test en el almacén de la empresa 
Corporación Lenny´s S.C.R.L. 
 
Análisis descriptivo de la Eficiencia   
 
La siguiente tabla muestra la información antes y después de la aplicación de las 5s del 





































                      Fuente: elaboración propia. 
 
 





De la anterior tabla podemos aprecias que la eficiencia inicialmente tenía un promedio de 
0.54 y después incremento a 0.82 siendo el crecimiento de 28% en la eficiencia del 













              
             Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura N°33, podemos observar la mejora siendo el antes las barras de color naranja y 
el después las barras de color amarillo. 
 
Análisis descriptivo de la Eficacia  
La siguiente tabla muestra los resultados antes y después de la aplicación de las 5s con 








































                      Fuente: elaboración propia. 
  




De la anterior tabla N°57, podemos aprecias que la eficacia inicialmente tenía un promedio 
de 0.50 y después incremento a 0.87 siendo el crecimiento de 37% en la eficacia del 













            Fuente: elaboración propia. 
 
En la Figura N° 34, podemos observar la mejora siendo el antes las barras de color celeste 
y el después las barras de color naranja. 
 
Análisis descriptivo de la Productividad   
 
La siguiente tabla a continuación muestra que la productividad inicialmente tenía un 
promedio de 0.27 y después 0.71 por lo que se obtuvo un crecimiento de 44%. 
 








Tabla 58. Base de datos de la Productividad 





















                Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura anterior se muestran los datos del antes de aplicar la mejora con respecto a la 
productividad del almacén de la Corporación Lenny´s tenía un promedio de 27%, después 
de aplicar las 5S se obtiene como resultado una mejora consiguiendo un promedio de 71%, 
por lo que se ve un incremento de 44% en la productividad, gracias a la aplicación de las 
5S en el área. 
 
3.2   Análisis Inferencial  
 
3.2.1 Análisis de la hipótesis general: 
 
Hₐ: La aplicación de las 5S mejora la productividad en el área de almacén de la 
empresa     Corporación Lenny´s S.C.R.L., San Martin de Porres, 2018. 
 




Para probar la hipótesis general, primero es necesario determinar si los datos 
correspondientes a la serie de productividad antes y después tienen un comportamiento 
paramétrico, para este propósito y dado que la serie con ambos datos está en la cantidad 30, 
se procederá al análisis de normalidad con la ayuda del estadístico Shapiro Wilk. 
 
 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
  
                Tabla 59. Prueba de normalidad de la productividad - Shapiro Wilk 
 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Antes .961 30 .326 
Después .934 30 .065 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 




                              Fuente: elaboración propia. 
 
De la Tabla 59 se puede verificar que la significancia de la productividad en el pasado es 
0.326 y luego 0.065, ya que la productividad en el pasado es mayor que 0.05 y la 
productividad en el pasado es mayor que 0.05, debido a ello y de acuerdo con la regla de 
decisión resulta tener un comportamiento paramétrico. Por lo tanto, porque lo que se desea 
es saber si la productividad ha mejorado, se utilizará la prueba T-Studen. 
 
Contrastación de la hipótesis general: 
 
Ho: La aplicación de las 5S no mejora la productividad en el almacén de la empresa 





Ha: La aplicación de las 5S mejora la productividad en el almacén de la empresa 
Corporación Lenny´s S.C.R.L., San Martin de Porres, 2018. 
 
Regla de decisión:  
 
Ho: µρa ≥ µρd 
















Antes 30 .18 .36 .2547 .04569 




            Fuente: elaboración propia. 
 
De la Tabla 60, se ha evidenciado que el promedio de productividad antes (0.2547) es 
menor que el promedio de productividad después (0.7147), por lo tanto, la hipótesis nula 
Ho: µρa ≥ µρd no se cumple, por esta razón la hipótesis de que la aplicación de 5S es 
rechazada no mejora la productividad y se acepta la hipótesis de estudio, lo que demuestra 
que la aplicación de 5S mejora la productividad en el almacén de la Corporación Lenny´s 
S.C.R.L. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el 
ρvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de T-Student a ambas 
productividades. 
 
Regla de decisión:  
 
         Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  





















a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 




                                             Fuente: elaboración propia. 
 
De la Tabla 61, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
la productividad antes y después es de 0,000, por lo tanto, por regla de decisión, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de 5S mejora la productividad en el almacén 
de la Corporación Lenny´s S.C.R.L. 
 
3.2.2   Análisis de la primera hipótesis especifica: 
 
Hₐ: La aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el almacén de la empresa Corporación 
Lenny´s S.C.R.L., S.M.P, 2018. 
 
Al igual que la productividad la eficiencia es medida con 30 datos antes y después, por ello 
se trabaja con la prueba de normalidad de Shapiro Wilk. 
 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico.  






Tabla 62. Prueba de normalidad de la eficiencia - Shapiro Wilk 
 
 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficiencia 
antes 
.853 30 .001 
Eficiencia 
después 
.832 30 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
                              Fuente: elaboración propia. 
 
 
De la tabla anterior se puede verificar que la significancia de la eficiencia antes es 0.001 y 
luego 0.00, ya que la eficiencia es anterior a 0.05 y la eficiencia posterior es inferior a 0.05, 
por lo tanto, y de acuerdo con la regla de decisión, se muestra que tienen un 
comportamiento no paramétrico. Como lo que se desea es saber si la eficiencia ha mejorad, 
se procederá al análisis con el estadígrafo de Wilcoxon. 
 
Contrastación de la primera hipótesis especifica: 
 
Ho: La aplicación de las 5S no mejora la eficiencia en el almacén de la empresa 
Corporación Lenny´s S.C.R.L, S.M.P, 2018.  
Ha: La aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el almacén de la empresa Corporación 
Lenny´s S.C.R.L, S.M.P, 2018. 
 
Regla de decisión:  
Ho: µPa ≥ µPd 




























30 .40 .67 .5417 .10225 
Eficiencia 
después 
30 .67 .91 .8200 .06449 
 
 
          Fuente: elaboración propia. 
 
De la tabla anterior se ha demostrado que la eficiencia promedio antes (0.5417) es menor 
que la eficiencia promedio después (0.8200), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de 
que la aplicación de 5S no se rechaza. mejora la eficiencia, y se acepta la hipótesis de 
estudio o alternativa, lo que demuestra que la aplicación de 5'S mejora la eficiencia del 
almacén de la Corporación Lenny´s S.C.R.L., San Martin de Porres, 2018. 
Para confirmar que el análisis es exacto, procedemos al análisis utilizando al análisis 
mediante el ρvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de 
Wilcoxon a la eficiencia antes y después. 
 
Regla de decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  













Sig. asintótica (bilateral) 
.000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
 
                              Fuente: elaboración propia. 
 
 




A partir de la Tabla 64, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a la eficiencia antes y después, es de 0,000 y, por lo tanto, de acuerdo con la regla 
de decisión, la hipótesis nula se rechaza y se acepta que la aplicación 5S mejora la 
eficiencia del almacenamiento de la empresa Corporación Lenny´s S.C.R.L. 
 
3.2.3 Análisis de la segunda hipótesis especifica  
Hₐ: La aplicación de las 5’S mejora la eficacia en el almacén de la empresa Corporación 
Lenny´s S.C.R.L., S.M.P, 2018. 
Al igual que la productividad la eficacia es medida con 30 datos antes y después, por ello 
se trabaja con la prueba de normalidad de Shapiro Wilk.  
 
Regla de decisión:  
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico.  




Tabla 65. Prueba de normalidad de la eficacia - Shapiro Wilk 
 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficacia 
antes 
.861 30 .001 
Eficacia 
después 
.820 30 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
                              Fuente: elaboración propia. 
 
 
De la Tabla 65 se puede verificar que la significancia de la eficacia antes es 0.001 y luego 
0.000, ya que la eficacia es previamente mayor que 0.05 y el eficacia posterior es menor 




comportamiento no paramétrico. Como lo que se desea es saber si la eficacia ha mejorado, 
se empleara el estadístico de Wilcoxon. 
 
Contrastación de la segunda hipótesis especifica:  
Ho: La aplicación de las 5’S no mejora la eficacia en el almacén de la empresa 
Corporación Lenny´s S.C.R.L., San Martin de Porres, 2018.  
Ha: La aplicación de las 5’S mejora la eficacia en el almacén de la empresa Corporación 




Regla de decisión:  
Ho: µPa ≥ µPd 




   


















30 .32 .90 .4960 .16703 
Eficacia 
después 




          Fuente: elaboración propia. 
 
 
De la Tabla 66, se ha demostrado que la media de la eficacia antes (0.4960) es menor que 
la media de eficiencia después (0.8687). Por lo tanto, Ho: µPa ≥ µPd no se cumple, por 
esta razón se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de estudio o alterna, 






A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el 
pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a la 
eficacia antes y después. 
 
Regla de decisión:  
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
  
Tabla 67. Estadístico de prueba de la eficacia - Wilcoxon 
 
                                                    Fuente: elaboración propia. 
 
De la Tabla 67 se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
la eficacia antes y después es de 0,000, por lo tanto, de acuerdo con la regla de decisión, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, quedando comprobado que las 5'S 


















a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon













          


































La aplicación de las 5S mejora la productividad en el área de almacén de la empresa 
Corporación Lenny´s S.C.R.L. 
 
El estudio realizado en la Corporación Lenny´s S.C.R.L., afirma lo propuesto por 
Socconini (2014), la metodología de las 5S es una herramienta práctica y eficaz, bien 
estructurada, que da soporte al desarrollo y mantenimiento del área de trabajo, generando 
limpieza y orden, con el fin de optimizar la productividad a través de la estandarización de 
sus 5 etapas en el trabajo del día a día, para sostener sus resultados a largo plazo. 
Lo expuesto por Socconini y mis resultados alcanzados ratifican lo planteado por 
Valladares Rodríguez en su estudio en donde menciona que es prescindible optimizar el 
proceso de despacho, debido a ello se logró una mejora en el tiempo de despacho de 
inicialmente 32 min a 23 min después. 
 
La aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el área de almacén de la Corporación 
Lenny´s S.C.R.L. 
 
El estudio realizado en la Corporación Lenny´s S.C.R.L, afirma lo propuesto por Gutiérrez 
(2014), es aquella que esta enlazada a los logros obtenidos y los recursos utilizados para 
alcanzarlas, en síntesis, es lograr una producción de calidad aprovechando al máximo el 
tiempo y recursos innecesarios. 
Lo expuesto por Gutiérrez sustenta lo planteado por Olivas Lizbeth en su tesis en donde 
refiere que se hubo un aumento de 252 tubos en su producción que se vio reflejado en un 
monto de S/. 214.2. 
 
La aplicación de las 5S mejora la eficacia en el área de almacén de la Corporación Lenny´s 
S.C.R.L. 
 
El estudio realizado en la Corporación Lenny´s S.C.R.L, afirma lo propuesto por Gutiérrez 
(2014) La eficacia es la capacidad de producir lo deseado en el tiempo esperado, la eficacia 























































Con la aplicación de las 5S se evidencio que la productividad en el área de almacén de la 
Corporación Lenny´s S.C.R.L. ha aumentado, ya que inicialmente el almacén tenía un 
índice de productividad de 0.27 y después de aplicar las 5S la productividad del área de 
almacén es 0.71 por lo que se finaliza con una mejora en un 44% en su productividad. 
 
Por medio del análisis inferencial se sustentó mediante el índice de la eficiencia el cual 
tuvo una mejora de 28%, ya que al inicio tenía un índice de 0.54 y luego mejoro a 0.82, 
optimizando los despachos entregados a tiempo. Por lo tanto, se comprueba que al aplicar 
las 5S mejora la eficiencia en el área de almacén de la Corporación Lenny´s S.C.R.L. 
 
En el capítulo de resultados se puede apreciar que la eficacia inicialmente tenía un índice 
de 0.50 y después de la aplicación mejoro a un 0.87 teniendo como resultado una mejora 
total de 37% optimizando el número de pedidos despachados del almacén. Por lo tanto, se 
puede comprobar que al emplear las 5S mejora la eficacia en el área de almacén de la 















































































Con la actual información se ha comprobado que la aplicación de las 5S mejora la 
productividad en el área de almacén de la Corporación Lenny´s S.C.R.L., además de 
estandarizar las tareas de trabajo para una mejora continua, de tal modo que se le sugiere a 
la entidad continuar con el mantenimiento de la aplicación de las 5S en su almacén y 
debido a sus buenos resultados y por ser una herramienta que está al alcance también se 
sugiere aplicar las 5S en las demás áreas de la entidad. 
 
Habiendo determinado que el uso de las 5S mejora la eficacia en el área de almacén de la 
Corporación Lenny´s S.C.R.L., se recomienda a la empresa realizar auditorías periódicas 
en su almacén, para llevar un reporte y control del avance de la aplicación, así como 
también es recomendable realizar comparaciones para poder administrar los resultados y 
tomar medidas si el promedio de eficacia baja. 
 
Por último, después de comprobar que al aplicar las 5S mejora la eficiencia en el área de 
almacén de la Corporación Lenny´s S.C.R.L, es sumamente importante recomendarle a la 
empresa Corporación Lenny´s S.C.R.L., continuar con las capacitaciones a los 
trabajadores, para que el proyecto sea sustentable en el tiempo y cumplir con las 
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Anexo 7. Validación de Instrumentos por expertos
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